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 використання інноваційних навчальних педагогічних та ін-
формаційно-комунікаційних технологій у процесах організації і 
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Однією з проблем, яка завжди привертала і привертає увагу 
викладів вищої школи, було залучення студентів до активної уча-
сті в семінарських заняттях. Особливо актуальною ця проблема 
була і є для гуманітарних та економічних навчальних дисциплін. 
Адже добре відомо, що до семінарського заняття готується не вся 
група та й якість цієї підготовки різна. Тому виступи студентів на 
таких заняттях досить часто були механічним переказом окремих 
питань лекції викладача або підручника. З метою подолання цих 
недоліків розробляються і використовуються в навчально-вихов- 
ному процесі у вищій школі різноманітні форми активізації навчаль- 
ної діяльності студентів, у тому числі і синдикативні методи 
Синдикація — поділ навчальної групи на менші підгрупи з 
метою організації дискусії, виконання вправ, обговорення проб- 
лемних ситуацій, роботи над певним економічним проектом то-
що. З цього випливає, що застосування такої інноваційної форми 
організації навчального процесу можливе лише тоді, коли учас-
ники синдикативної групи мають певну суму знань, розуміють 
зміст основних економічних термінів, понять та категорій, сут-
ність законів. 
Для ефективного використання синдикації при проведенні се-
мінарського заняття з економічної теорії слід певним чином ор-
ганізувати роботу навчальної групи. Її необхідно поділити на кіль- 
ка підгруп. Чисельність студентів у цих підрозділах залежить від 
конкретної навчальної ситуації. При визначенні числа студентів у 
підгрупі береться до уваги мета навчального завдання, час, який 
виділяється на його виконання. Точна кількість людей у підгрупі 
раз і назавжди не визначається. Практика застосування синдика-
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ції на семінарських заняттях з економічної теорії свідчить, що 
чисельність членів у підгрупі може бути різною.  
Склад синдикативної підгрупи доцільно формувати з враху-
ванням знань, досвіду, активності студентів на попередніх семі-
нарських заняттях, рівня запам’ятовування ними матеріалу. При 
виконанні нескладних навчальних завдань склад групи можна ви-
значити наугад, по алфавіту, за жеребом і т. д. Однак якщо на-
вчальне завдання буде виконувати велика кількість учасників 
групи, то це виключить частину студентів з активної роботи. За 
таких умов керівнику семінарської групи слід заздалегідь проду-
мувати стратегію проведення заняття з використанням синдика-
тивного методу та визначити чисельність групи самому. 
Використання синдикативного методу при вивченні курсу еко-
номічної теорії передбачає при виконанні кожного навчального зав- 
дання визначення мети навчальної діяльності підгруп. Практика 
свідчить про те, що при формуванні мети роботи синдикативної 
групи слід дотримуватися низки вимог. Перш за все, вона має бути 
складовою частиною вивчення певної теми, проблеми та органічно 
вписуватись у навчально-виховний процес; не бути складною для 
досягнення в інтелектуальному та матеріально-технічному аспек-
тах. Мета повинна бути реальною, актуальною з точки зору оволо-
діння навчальним матеріалом. При її визначенні необхідно точно 
давати інструкції групі щодо шляхів її досягнення, брати до уваги 
попередні досягнення і здібності студентів. 
При використанні синдикативного методу викладач керує про-
цесом, надає допомогу групам при виконанні навчальних завдань. 
Завдання, які ставляться перед синдикативними підгрупами, слід 
чітко формувати, а перед його виконанням впевнитись у тому, що 
студенти все зрозуміли. Попередньо слід продумати і спланувати 
витрати часу на виконання кожного завдання підгрупами, а студен- 
там повідомити скільки відводиться часу на виконання кожного 
завдання. Для здійснення контролю викладачеві доцільно завчасно 
приготувати, а на семінарському занятті користуватись варіантами 
відповідей на поставлені завдання. Необхідно також відповідним 
чином обладнати аудиторію та озброїти студентів необхідним об-
ладнанням (папір, ручка, фломастери тощо). 
Студентам перед виконанням завдання слід повідомити, як 
здійснюватиметься перевірка виконаного завдання, хто з членів 
групи буде представляти результати його виконання, як при цьо-
му повинна вести себе решта людей, де повинен бути доповідач 
(перед аудиторією або ні). Слід обговорити результати виконання 
завдань кожною підгрупою, підвести підсумок заняття. 
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Проведення семінарських занять з використанням синдикації 
має такі переваги: залучення у навчальний процес усієї або біль-
шої частини групи; члени синдикативної групи працюють, а це 
приносить відчуття внеску у загальну справу; стимулює слухачів, 
навчає їх думати, узагальнювати навчальний матеріал; створює 
можливості для набуття нових навичок і вмінь, їх закріплення; 
вчить практиці ведення дискусій, виступу з власною доповіддю; 
групи порівнюють свій підхід і розуміння проблеми, яка розв’я- 
зується; активне залучення групи в обговорення проблем навчаль- 
ної дисципліни активізує навчальний процес; підгрупи обміню-
ються думками по заданих питаннях і повністю висвітлюють те-
му. Крім того, на таких заняттях можна здійснювати тестування 
знань, перевіряти попередні знання у відповідності з вимогами 
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Активне впровадження у навчальний процес інноваційних ме-
тодів має спиратись на загальнонаукові методологічні засади пі-
знання, зокрема економічних явищ і процесів. Йдеться про вико-
ристання під час набуття студентами нових знань, законів 
діалектики, парних філософських категорій, принципів наукового 
дослідження та сприйняття інноваційних положень, органічного 
поєднання і взаємодії теорії та практики. До обов’язкових мето-
дів викладання фахового лекційного матеріалу з огляду на його 
інноваційне спрямування слід відзначити, по-перше, орієнтацію 
на нові положення, напрями розвитку дисциплін нормативного 
циклу, особливо фундаментальних. Вони формують суттєві еле-
менти сучасного інноваційного середовища суспільного розвит-
ку, розширюють ерудицію студентів, спонукають до творчого ос- 
мислення та оцінки своїх професійних знань та здібностей.  
По-друге, у навчальному плані доцільно виважено підійти до 
використання методу послідовності при викладанні фахових дис-
циплін. Головною метою реалізації даного методу є послідовне 
нарощування у студентів нових знань з акцентом на засвоєння 
ними останніх досягнень розвитку економічної науки. Напри-
